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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan dengan baik. Adapun tujuan penyususnan laporan ini adalah memenuhi 
salah satu persyaratan mata kuliah Magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
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2. Muhammad Syamsu Hidayat, SE.,M.Sc.,Ph.D. selaku Kepala Program Studi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
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4. Muchamad Rifai, S.K.M., M.Sc, Selaku dosen Penanggung Jawab Magang 
Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
5. Julian Dwi Saptadi, S.Hut, M.Sc, selaku dosen pembimbing akademik 
Magang yang telah memberikan bantuan serta arahan dalam penulisan 
laporan ini. 
6. Dosen – dosen peminatan k3 yang banyak sekali mendukung, menyemangati 
dalam kegiatan Magang ini 
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7. PT.PP (Persero) Tbk. Selaku perusahaan yang bertanggung jawab dalam 
pembangunan ini, telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan 
magang dalam proyek pembangunan Masjid Hj.Yuliana. 
8. Bapak Jaka Priatin selaku H.S.E di PT.PP (Persero) Tbk. Dalam proyek 
pembangunan Masjid Hj.Yuliana yang bersedia meluangkan waktunya untuk 
berdiskusi, membimbing dan memberikan masukan. 
9. Kepada seluruh staf yang ada di PT.PP (Persero) Tbk. Dalam proyek 
pembangunan Masjid Hj.Yuliana karena telah membimbing kami selama 
kami magang disini. 
10. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung secara material dan non 
material dalam pelaksanaan Magang 
11. Teman – teman peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selalu 













12. Semua pihak terutama sahabat Magang (Adella Fajrianty) yang telah 
membuat kegiatan Magang menjadi lebih berkesan. 
Saya menyadari sepenuhnya di dalam laporan ini terdapat kekurangan dan 
jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran-saran dan kritik yang konduktif 
sangat penulis harapkan dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga 





Yogyakarta, 5 Desember 2020 
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